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RESUMO 
Este trabalho teve por objetivo geral propor a implantação do sistema código de barras para o 
consórcio MGT. Na introdução foram abordados assuntos pertinentes a origem do petróleo, bem 
como a extração do petróleo do pré-sal. Na fundamentação teórica foram abordados conceitos 
pertinentes a origem e conceitos de logística, bem como estoque, serviços e principalmente a 
tecnologia da informação. A pesquisa foi classificada como pesquisa diagnóstico. 
Consequentemente foi definido a abordagem utilizada no estudo a qual caracterizou-se como 
abordagem predominantemente qualitativa. Como instrumento de pesquisa também, foi feita uma 
proposição de planos porque no final do estudo foi proposto um projeto de implantação de um 
sistema de código de barras. Com o acadêmico tipicamente envolvido em uma experiência 
sustentada e intensiva com os colaboradores, o mesmo  coletou pessoalmente os dados por meio 
de exame de documentos, de observação do comportamento ou de entrevistas com os 
colaboradores, no local em que é vivenciada a questão ou problema que está sendo estudado. 
Mediante a análise dos dados, verificou-se que a empresa possui pontos fortes e fracos. Após 
serem identificados foram realizadas inúmeras sugestões  pertinentes. 
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